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－Visionary company as the infrastructure of Koto marketing－  
 


















































表 1 顧客価値に基づいたマーケティング 
 
価値を提供しているが、ヘルシア緑茶のほかにヘルシアウォーター（2006 年発売）、ヘルシアス
パークリング（2009 年発売）、ヘルシア五穀恵茶（2012 年発売）、ヘルシアコーヒー（2013 年発
売）と複数の製品を展開している。ヘルシアはちょっと太めの中年男性をターゲットにして、健

































近畿タクシーは 1952 年に設立され、現在の代表取締役は森崎清登、従業員 60 名、車両数は












































































































































































































































表 4 近畿タクシーのビジョン展開とサービスメニュー 













































（表 5）。1 つは、組織で働くメンバーは金銭的なインセンティブだけではなく理念的なイン 
 






理念的インセンティブ 判断基準 コミュニケーション 
基本的価値観  ◎ ◎ 






































































































































































表 6 企業ビジョン 3 要素 








































1) 近畿タクシーのケースは、2010 年の (株 )CMC での講演、2013 年の流通科学大学での講演と、以下の参
考資料を基に作成した。『月刊事業構想』2013 年 5 月号、『理念と経営』2011 年 8 月号、『月刊ベンチ
ャー・リンク』2009 年 12 月号。  
2) 30 分貸しで 2、300 円であった。そのため安いとの声が多かった。  
3) 当初はタクシーの在り方を論じる場として開設したが、意外なサービス案が多く集まったため、ユニー
クなタクシーの提案コーナーに一新した。  
4) ビジョンの 2 つの側面は、Collins, James C. & Jerry I. Porras(1994)に基づいた。ただし、伊丹・加護
野 (2003)や伊藤邦雄 (2000)も同様な見方をしている。  
5) エーザイの事例は、石井 (2014)に詳しく書かれている。  
6) 東 (2015)のいうコト・プロセスにおける体験である。  
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